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Núm. 98
---ANUNCIOS
In!t'rción de anuncio!, comunicados. redamos J
gacetillas, en primera, tercera~' tuarta pina i
precios convenciollales
~iqlJelas de defunción en primera, tuarla pl.n.
ti precios reducido~.
que ocasionan la muerte de iunumerahle!
oureros, Ile\'ando la dest:'speración y la des.
gl'<lcia ,'1 1l1Llllilud de ramilias para qllip"c~su
:-'Usll'lIimienlo df'pPlllJia de la 1Jt'1I0SOl libol' y
de la ('XI'USil'illll ClIll:o,lallL(' dt'1 p':ldrp y del es-
pO:>o ("JI la:> pruruluJidades dt' la mina.
ESllI \'eZ ha :-ido en [ ..palia, en las millas
de fit'lmez, PI/ hl pru\'illcia de Córdoba, don·
ue el rup.l.tu ;:!.rislJ ha :>ido causa de espanLOsa
C;¡LISlrOrf' que h~ costado 111 vilia il muchas
dOCI'I"',; de ohrero:i; aH'r rué PlI Iils cuent';)S
hulleras de 11I •• lalf'I'I'a· 1'/1 la:i de B{'lrrica en;" ~ ,
bs de A:illll'ia:>; m:lIiana ¡quién sabd
La hulla es el mineral mils precioso de lo·
dos los rxi:o:lPllles; lIucSII'O ~ig-Io pUl'de consi·
dera!' al cal'b!)1I dp pir'dl'a ClIlll!1 el 1!f'1,.ddo tle
S~l adl'lallLo; 1<13 porll'lllo~a'i iruhl:>Ll"las y las
raurk•• ciolles lIl11ru\'illosas de lIuestr'l'S uías,
desconocidas de la antigüedad, le deb/'o la
ma)'OI' pal'te de sus pro:;Tf>SOS, y las uaciolles
eidlizfllfas han cambiado por completo de as·
pecto t1rbido lodo ú sus illmellsos ~ incalcula·
bies erectOs.
Sin el concurso d{"1 caruún ue piedra no
surt'tirÍ¡1l1 los marf'S esas pnl!prns;ls IlllJ!rs de
hlel'ro que se llaman acol'(lzatius, guardadores
\' ddpllSOI'CS de la IJlll1r;l d{~ la Ilación CIl\'O
i¡ahellón ondea eu los palos del uuque clltre
los penachos.ue humo que salen de sus gi·
galllescas chimeneas; no lo surcal'Ían tampoco
esos yeloces trasallánlicos. flotantes palacio!
qnp. en pocos días dan la vueha al mUlilla, po·
niendo en comnniCl.ICión las gentes de IOdas
raza" lIevand" en 'iU;: 11Ijo~a .. C;'1I113raS rente·
II'II'('S ,If' p;l..;ajl'rlls y II'a.,pnJ'laudH f'1l ~u~ hll'
dt'~a~ las lllt'r";IJI('ía; )' JlI'udU('IO¿ ('onll·''I'i¡.1f'S
por lIl!lIar'(,i; dI-' IOIlt'lad3S; sin su aplicat'i,ín
al hplll'fidn tlp 1:1"; mili;"", In.. ¡?r lIdill .. ll"; 1"/'5-




REDACCIO~ y ADMIMSTRACIO~, Calle Mayor, 28.
Con atrrr3dol':l r..pcurncia la pren ...a periü-
dica nos da uotil'Ía ¡fe h'rriiJ;('s /"XI)loSIOIIt'S,
acaeci¡Jas eu las millas de cal'LólI ¡Je piedra,
....
LAS VíCTIMAS DEL CARBÓN
Á LAS URNAS
D. José Alvarez de Toledo y Acuña
Conde de Xiquena
CANDIDATURA
PARA DIPUTADO Á CORTES
~lail¡¡lIa f'S el dia de,;¡i~tlarlo para la elec-
¡,;i61l dr diputados ;1 Cortrs.
En el Ji";ll'iLO plrcl,J/'al de JaN!. aunque no
exiw' rll la oca:;ilÍll pl'e:ll'1I1e el HSlillllllo de
la cllmprlf'lh'ia, adrU'rtl':-r qrl/' domiua l,1 mi'i'
mo f"lllll'iia:;fI\o f](J(' si 1I0'i llall:'lnHI\ 1... prl días
de lucha, pal'a ir fl drpo .. ilar ('11 las ur'llas 1,1
\"010 ¡¡ faror del ilu..;tr(' prócer, que tan:'l sao
li .. f'H'cuín de sus e!«>ctol'CS, ha 1'{'Ill'eSelltado
en Corles esle di~(rito <hu'allte la última le-
J.ri:>Iatura. ~o ha.", plles, Iu'cf'sir!ad tle f'xcita·
eiones jJal'3 'lue los rr,OIlI:lilPSPS \"1)'311 1Il3i1a-
na i1 las urnas: éstos dpmostral'all t'SpOllt:'l-
neamrntf' COIl UIl3 \'olarión nu:rida su :'lr~ClO
y adhrsit)n al Excmo. ~I'. COlldf' de Xitl"ena,
encal'l1;lción ~f'nuilla de 1:ls aspil'acionrs polí-
licas dc,1 país y dl'fensol' y P"OIPctOl' celoso
rlel romento de los intereses lflol'31es y male-
riales de 13 región, bien convencidos de que
se hOlll'an a sí mismos al honrar ú su repre-


















Jaca 26 de Marzo de 1898.
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Los lImos. Sres. Obispos de Jaca y Huesca ban c(;ncedido cuarenta días da indulgencia á sus respectivos diocesanos por cada acto




e... he,; trimestre U"" peseta.
FUr,R": Semeslre ~'50 pe~etas )' 5 al añ9.
ULTRAUR: 1<1 3 pesetas.




POR EL ALMA DE LA ILMA. SEÑORA
~: Apolonia @saus YIfópez de F{ipa




La afligida familia ele la finada suplica á sus amigos y relaciouados se dignen asistir á
alguua ele las misas que en sufragio ele su alma se celebral'án el día 2>; ele los "orri"ntes, en
las iglesias de las Benedictínas y Escuelas Pías, y en el Oratorio particular de la cusa.
PAU 110".- Da principio, á las seis y media de la larde,
en l~ ~anla iglesia .:atcd!"al, el solemnc :-epten[lrio que
anUllmerlLe se dedica alos Oolol'cs de la Santbima \ ,!"gell,
habiéndose eneal gado de J,)¡; sermones el Ilmo. y re\'crcn·
disimo :-'1'. Obispo y varios Sre". Capitulare,;.
PAJ\" IU~'NA.. -Misal de hora -A lasnue'·e en las Es·
cuelas lIias. A las once en el Larmen. A la¡¡ doce eu la Ca-
tedra 1,
Precios que han regido en ~Ia SeDJ!Da.- Trigo, 1)'50 pe-
~s ru¡q.a. C~loóIda.. 2'7 ti id, id.; A\'eD<t l 2'W il!, id.
Colilación oficial del 24 rú Marzo.
"' por iOO interior. . . .
4 por 100 exterior, . . •
AmorlizalJle al4 por 100..
Adu¡¡nas. . , . . " .
Cubas de 1886, . . • "
Id, de 1800. . . . "
Filipinas... . . . . .
Acciones del Banco., . .
Id. de la Tabacalera,
CambiG sobre Parts." " •
Id. id. Londre$.. •
0\ por tOO español en Paris.
BOLSA
SANTORAL
26 Sáoado, - DIos Braulio y Teodosio, y Sta Eugenia
2i Domingo. -/k PtUión ó de T...dzaro.-Sanlos l'tUper-
lo, Juan ). Alt'jandro, 'j Sanla Lidia.
28 LUl1e.f.-Sanlos Castor y Ooroteo
29 Mtlrlel. Santos Jona", Pastor, Euslasio y Berloldo
30 Miircofu,-Santo<: Juan elimaco, Regulo y Viclor.
31 Jutl"e.f -:5aolo$ Amadeo y ¡\mós,)' Santa Balbina.
1 I'ler1lt.f.-Lo~ siete dolllres de la :-'anLisimOj \'lIgt'n.






De conformidad 0011 lo iDform"do por 1.. oomi~
Recomendamos á. la oomillión de lll.s afueras del
Ayuntamiento de esta ciudad, el que dé una vuel-
ta por el paseo de la cantera, en el trozo compren.
dido entre la calle de San Maroos y las eras d.l mo-
lino, Si así lo hace, observlLrá que muchos propie-
tarios de las ti~rras colindantes con el refendo pa_
seo, se hll.n apropiado terrenos que no les pertene·
oeu, estrechando considerablemente.l sitio desti-
nado al tránsito, h&llta el punto de que, aiguieudo
el abuso, muy pronto della parecerá el pano.
Suponemos que la aludida comisión eviWl.rá lal!l
incautaoiones de terrenos improcedentes, delp~r­
tanda del letargo en que ha descansado, tolerando
abusos por el ~5tllo, hechos en diferentes puntos
d. esta oiu.iad en epoca no muy lejana.
lOCHO MILLONES!
Se ha dispuesto que el carabinero Pedro Garoía
Prie~o, de la comandancia de esta provincia, cause
baja en fin del mes actual, paliando en situación de
retIrado á JavierregRY, habiéndosele asignado el
haber meusual provisional de 21'óQ pesetas,
Ra faHecíd", ea Irún, á la avanzada edad de 84
alios, nuestro amigo D. Francisco Cajal y Palaoio,
oriundo de Oanfranc, en dor¡de ha residido hasta
hace pocos afias_
A sus sobrinos y demas distinguida familia,
aCQmpal'1lfomos en 8U Il.ntimiento por la pérdida que
lamentan.
La Junta provincial de Instrucción pública, ha
remitido á los maestros de Yebra, Villarrell.l V Ara·
güég del PuerLo, O. Vicent.e Pueyo. 0.. Dolores
Aragua! y D.· Mauuela Atarés, comunica.ciones
laudat.orias por el celo que muestran por la euse-
fianza, fielmente reflejado an los segundos exáme-
nes generales celebrado!! últimament.e,
Igualmente 8e ha acordado enviar ur. oficio de
gracias por haber t.enido abierta e!!cuala nocturna
de adultos, mostrando at'í su lOt.erés en favor de la
calt.ura popular, á los sefiore~ maestros d. Santaci.
lía, Oliván, At.arés. Yebra) Anzánigo y CastiaUo,
D. Valeotín Sánchez, D.· Basilia FonciJlu, dofla
Inocencia Betrán, O. Vicent.e Pueyo, D. AguetJn
Ar¡uilué y O. Basilio Ciprián,
Le~ fehci~amos por la honrosa distinción de que
han Sido obJet.o por parte de la Junta provincial
de hutrucción publica.
NUESTRA:CARTERA
De.:.de que principIÓ la guerra de Cnba ha allroeo-
tajo el pretiUpnesto de cl3se,¡ pasivas en ocho ImIlo
nes de pesl'tas
Una cifra ",ignifica mucha~ vece!:l muy poco; la
unidad: pero otras v~es puede llegar al infinitu. V. .'entonces ;,cU3nto no representan los numcrOl:l'1
Esos (Dillones son la exprf'siJII elocueotíslma de
muchas vida.. saCflficada.. en aras del patriotil,mo 1
del decoro nacloDal, !:lon adem"~ 'ID testigo presen-
CIal de mUl'has Iégrimas vertidas qUIza 8lll resulta-
do provecbo:w.
illué dlj trastornos para las familia8, qué de p+'r-
turbacio:Je:: eu el orden po!ítico y econÓmICO d~ la
ndCIÓO ..igDlfica ebe aumento con:;iriera'lie!
. .:ji en la camp<aña emprendida contra los rebel.lps,
FI en la lucha empeñada contrd los norteamericanos
no saliera vencerlora Egpaña, los dolores y humilla·
Clones de la patria que nos dió las prirnerasluces de
lli. CivilizaCión no~ !Ie"arian á la mayor de taJa>! la,
dellgrllci81>, á la pérdida de nuestra amada naciona-
lidad.
Yeso rt'prcSf'nta el anmento en el presupuesto de
cla,.pl:l pasivas; la vida qn~ se pierde peleaudo ¡'on-
trll el c.lma y contra el plomo enemigo: huérraoos
debamparado,; sm otro porvenir, oin otro aUXIlio que
Ulla pen,,¡ióo del Estado
Es preclt;o que DOS aprovechemos dp las lecciones
que uo,; sumiUlstra la experiencia; t.>nemos oecesí·
dad de ,.-olver la vl..ta á lo pa:-ado y apartarla con
burror de lautas y taotas amarguras, de tao tos y
tao tristes desCo<lsuelos.
La guerra es el más tprrible azote de las naciones
porque uo l'Iolanlente adige con el fragor de la ba-
talla, sino tambIén con el desaliento del e",pírito pú·
bJico,
y la guerra nos bll traído ese cúmulo de denen-
tura,;, la guerra ha prt'parado un cementerio para
JOIl t'sp,Jlioles J UDa profunda tiillla doud~ el dluero
se vierte á raudales sin que se llegue nunca á reba,
sar el borde del abil:lmo.
•__..... M• •• •
Estamol muy distantes de participar de la opio
nión de aquellos qu., eu la aipótesis de contingen-
cias amargas y de dellenlace,. trist.es, piensan que
correría u nesgo altos interelies.
En est..., caso, se agitarían los bullangueros y las
medlllDÍaB; ul'arían de palabras grueus algunos pe-
riódicos; levantarían 1'11 puño los e1ementol!! behco-
sos del carhsmo y de 101l partidos republicanos;
pero á la po,.tre el!!t.amos seguros que no ocurrirían
las cOnsecuencias políticas que alguuoll presuponen.
Para apraClar bIen los problemas quo lIe relacio-
nan con la isla de Cnba, no hay que bUilcar la opi-
nión en 111. gent.e desocupada de calé, ni en los po-
líticos nerVIOSOll, ni en lu pasiones de part.ido, SIOO
en la masa general del pail!l, qne !lobre esta cues-
tiÓn -que t.antos disgust.os lE' ha dado y tant.os sa-
crificios le ha IUterido-eIpreloa ideas que no ¡¡e
acercau, ni lÍ. mil leguas, al lenguaje mí.1I ó menos
convencional d. los penódlcol:l,
Pero no se trat.a abora de hipótesis caprichosas,
ni el est.ado de las cosa!, aunque poco Iiliouj3ro en
verdad, aut.oriza,lIin embargo, á creer que uo Lay
ya mas salida. que un desenlace dramátiCO.
Sin salirse de la jUlIta medida de los sucesos, lo
que hay es que produce IDala imprelllón que 01 po-
der ejecutivo de los Est.ados Unidoll lleve á las Ca-
WlI.l'aS (¡¡i ll.gllran ¿ confirmar:le ciert,as noti::ias)
la cuelltión del Maine, y además de la cuestión del
Maine las Memoriall de sus ageutes consulare.'! en
Cuba sobre el estado de la illla, porque esto valdría
tanto como dejar en manos del ~enado y de la Ca·
mara de represt'ntantei la solución del problema 1
quizá la adopción de medidas graves, porque sab¡-
do ell que en ambas Cámaras abundll.n los enemigüs
de Espafia.
Así las oosa~, debe abrigarse la ellperanza de que
el presidente Mac Kluley y su gobIerno resistan la
avalaucha. de las pasiones, y defi"odan los íu~ros
del poder _jecutn'o¡ pero milOntras tanto, por las
noticias que hllsta Il.hura se tieuen, es de temer que
se d.je ell pod... r de lal!! Cámaras un I\,.unto que, por
su oll.Luraleu, ha de Iler propeuso á todo género de
imprndencias, de exageraciouell y de peligros .•
Acentuaodo la nota pesimista el mismo bien in-
formado colega en su número del día 24, al comen·
tar la pretenlllón de 108 Estados Unidos, de qu. 8e
autorIce á sua marinos para volar el casco del Mai-
ne, lo hace en esta torma:
41 Desde luego ha aplaudido todo el mundo la de·
cisióu del general Blll.uco, n"'gandose á que desapa'
rezcan los nstos del Maine, cuando stlgún t.odoll
108 indICi08 el informe americano discrepa del ss-
paflol
,Tienen lo. ameri:;:anos la seguridad que prego,
nan de haber Tolado el Maine por la iufluenoia de
un agent.e .It.erior?
Eu ellt.e cabO debían ser los primeros iutar.sados
en pedir que se Conservaran en el actu.l asta·
do. loa restos de aquel barco, por si fueeeu precis&5
nUdvas ID vestigacionea.
Pret.ender, por el contrario, que el informe de
8us marIDos ell el bueno, y pedir luego qUd desapa-
rezca totalmente el ,Vaine. haCl.,udo imposible t.o-
da nueva depuración, es uua demauda t.an capri-
chosa como lOtt.dmislble; yeso que á quien impor-
ta, en primer término, limpiar la babia de aqu.l es-
torbo, el al pueblo de la Habana, y por tanto á
Espana.
A causa de lo insostenible de tal demanda y ante
el temor de que sea una mala cuestión para el pue-
blo americano para t.omar pretexto dal inCIdente
del Afain~ para un conflicto, háblalle ahora de otro
pl&.n mejor combitlado, reducido a volver sobre las
atr.tigul:I.l!! cuestiones de la guerra, á preparar nue-
vos recurSOl!! para los reconcentrados y á dejar que
las OtÍ.maras tomen acuf'rdQa de carácter cenmina-
torio, cuyos acuerdos no podría lldmi tir la dignidlld
Jel pueblo espafio1.
Del couocimiento de todas las referencias, y de
lo que dicen todoll los corr... ponllales de los gran-
des periódicos de Europa, se infiere que hay un
plan de provocacióu, cuyo desarrollo correrá á. car-
go de. los bombrelo mas exaltados de la! Cámaras
ameneanas "
No es arriesgado inferir de 10 anterior que ei es
oierto que la comisióu americana, entre todas las
oonjet.uras imai'inablell, da como más probable la
de que la voladnra del Maiue fuá producida por
una explosión exterior por la. parte de bab(lr, cau
uda por un t.orpedo, y que debe exigirse al go-
bierno de Espafia la indemmzación corrl)spOn-
diente como rellponsabl. civil del hecho, ya no se
ueeesita mas para ver que la república yallue está
resuelta á romper violentamente con Espallll,l,
por lo tanto, qU.:l son vanos é inútiles todos los e8·
tu.uoa que ..lU 8e h'1fu p..r.. evitAr el confliot.o,
INQUIETUDES
Las impresione5 del momento que refleja la pren-
aa en general 80n poco t.ranquilizador&s, siendo
ulIánime en apr.ciar como gravísima la situacióo,
á que han traido á Espatla la condu(;t.a é injustas
preteu"lOnel!! del gobierno de 101l Estados Umdos.
NUe~tro e~timarl.o ~nlE'ga El Correo, que si~mpre
se .liltinguló por la mesura con que trata todM las
cuestiones y que hasta ahora había procurado des-
virtuar los rumores al&rmantes que circulaban por
la prenBa, únese ya á los d~mas periódicos y con-
viene con ellos en reconocer la gravedad de la ai·
tnación aotual.
CaD el titulo de Inquietude8 decía tan aoreditado
colega en su número del miércoles lo lIiguiente:
"HIl. sorprendido ¿ algunos de nuestros amigos y
susoriptores el t.ono de las impresiones de El Co-
rreo de anoohe, con motivo de los incidentes inter-
naeioulI.les á. que podl'ia 4Jl,r lugar la voladura dsl
JIaine.
Delligraciadamente las noticias que lXIutinúlln
tn,smiLiendo tOl!! corre"poll!!ale,. y otrOll iudiciol:l te·
davía mtÍ.>t aut.orizarlo~, !lO permiten optimismoll, y
si bieu aborrec"mo~ la lilarilla por consigna, cree·
mas conunien:.e no eug.iÍlt,r ,alpll.Ítlocultándole la
realidad de 1.. C08&1.
\.._--
-
las tenebrosidades de la noche pOlra manifes-
tarnos que en sus (>llll'aI'JaS se eslitll (Iludiendo
mOllloue; de hiena, que después 'H.ltr.il'ure-
mos en aliligl'anaJos) mal'avillo:ios ohjt'lUS de
arte), ClI l'iclopeas COllsll'ucciuIJes; 110 existi·
ría la inmensa re,J de (erroc;¡rr,ilf>s que rodea
nuestro :;:loiJo, IWI' dunde se de~lizall cun vel'·
tiginosa rapidt'z en todas ulu'as y en luda~ di·
rect'iollc:o. cellle:,i.lrl'S de 11'1'111:::5; el gas lid
alumbrado, que el cngelldra. lItl quemurí... 10
das las /loches en millunes tic luces, iluminan-
do la gT3n 111<I)'01'1a de las grallJes poblado-
nes, en las cuales nu se oiri I tampoco pi aIro-
nador ruidu prudUCllJO ¡>or lo.::. rur'llidablf's
músculos dt, acero de influmerables maqui·
nas, si el vapor), lo clcclricidl:!d que l;¡s mueve
no (uera pruducldu pur la ('Ombu:>lillllllt'l caro
bón. ¡A qué de~ir mas sobre su importancia,
1an sabidJ de LOllo el mOlido!
El hombl'e 110 descan::a IIUllca, lrahaja COII-
lin ..H1111ellll' illspecciollJlIdo y t:xamillarldo
lodus lus lerreuos, melienduse CII las I'rofull'
didallcs d . la lit:'rra. para bU:icar C:iO:i OCUlloS
ballcos de lll'gl'as rucas que ulla vrz hallados
se cOllvierlt'1l eu 10:0 mh ricus ¡iloue:i rle 01'0,
filones de oru ltllillos JIluchas V~cei COIl
sangre. porque el carbón lambién luclw, tam-
biéu rCSi::ile. lambien ue::icucaLlclltl furiosas
lempestades, inmolando millares de viClimas,
porque lielle :iU::i armas para defenJer'se, pal'il
veng¡lrsc, d¡~ que el minern de::ilrll)'3 su trall-
quilo re¡JlJstI y Sil Ict,ügieo suello de miilal'cs
de siglos al gol¡;e de :.U piquf'la; y así IIlUdlas
veces, 3lJut'1 cUllcierto Je mil ruidus dll mil-
quinas. de bornbas, tie lransporles, de obrf'I'o:.
que lrabajan en la eXlJlulal'Íúll de la milla, es
intel'rurIlpitlo pOI' el Il'uenu subterl'iuH'u, pUl'
el hOl'riblp. eslalllpido del fuego gl'islJ que al
recor rel' eu infernal llamarada )' cual violen-
to hUl'acan las OSCUI'as ~aleJ'Ías tlpja el< pos de
sí la IIltlerle, la dp:o:olación )' la ruina.
Mucho vale el c~r~ón, se l'epUI31l por ri·
quísirnas )' dichosas las comal'cas que PIISCPII
abundallll:'s cl'iadertls de l:.tll preciado combus-
tible; P(>I'O ¡cuanlas vidas {'UeSI"'! ¡Cuúntas
vece~ los ~scellsort's ceSan en :ill labur ordina·
ria para 110 suhir de los pozos milS qllP mOr!-
tone:. de cada\'eres horriblpmellll' de~lruzdtlos
y (Iut>madu:i! ValJría m¡ls, mucho mil'i, si 1;1
supellicie meló'lliea l'H1 brillalllC )' tan lustru-
sa de sus I)edazns 110 eSluvi¡'sf' en muchoi
PUlItOS t'lllpallada pur las liI~rirllas tle lo.; quP
lloran al :Jel' q'll'riJo \IUI~ p¡>rdio la ,'ida al ex,
piOlar el ¡.;ri:> ..... eOfllo recielllemPlllc acab:l dI'
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IV. Las reformas higiénicas se graduaran COD
relación á su urgE'ncia.
u.. , .. acordando, por último, I<eilalar un trm;o e'J
el CementE:rio de la Vlctlltla, para euterramiento de
los csd:ivE're<=, que de¡;pueti hayan de trasladarse á
nicbos perpetuo~. que l)e COOl>truirán eo la próxima
semana."
DE CHÁCHARA
CANA_ O - JACO.
-
Habiendo terminado el abono dtil rilllgo,) de las
heredades, se ha acodado por e"a Juuta directiva
abrir nuevo abono por cuatro arl.o~, dando princi-
pio la I!Hlscripción desde el día 1.0 de Abril próxI-
mo 8. 30 del mismo, y se ba fijado el precio del abo·
no eu ~ pelleta] los 1000 metro~ cuadrados)' en ~'50
las de los no abonados. Para la sUlloripción pueden
dirigir~e al tellorero de la sociedll.d O Antonio La-
cas&,-La Junta.
Jaca 18 Junio 1898.
(F.z¡un suponer.)
He aquí tres ó cuatro noticias que aparpcerán en
la Sf'CClon de cNue::;tra cart~ra" tu L... MONT.l.S", de
la fecba citada:
c.... ni es cif'rto, además, que la cifra de defun·
ciones duraute la Femana. quP. boy tp.rmlOa, hliyalie
eleVadO f'n la proporción alarmante l.4ue le ha tele-
grafiaóo al Heraldo de A1'agón su Mp~rb6lico co-
rret<pon,;al en eiita dudad; puelS hada 111 hora l!O que
eiSte númf'ro ('lItra ('o pl'ell1l8 (¡.:el- de la lD81hua) :lO'
lamente se han inscrIpto en el juzgado 43 defuncio-
nel; desde el anteriur :lábado: dato consolal1or cou
respecto á los que hace un mes venimos pulJlican~o,
en (o,,; cuales, sl'lfún puede verse, llunca bajó de 50
por ¡.:emllua el numero de vÍl:timll.s de l. presente
epidemia.»
uOamos lag gracias en oombre de la caridad A. las
juntas dll'ectlvas de los ca,;io!)s _Gabinete de .(e
creOb J «UUlÓU Jaquet'a. por ba\xtr cc·tido genero-
samente :lUS localt's á la Comi:-ión pxtraOrdlDlI.fla de
::iaUldad, para establecer en elloll ho:-pitalE'll prov¡.
fionales miéutras dureu las pretieuteR tri:-tisunll.8
circuostancias...
La Dirección general de la Guardia civil ha acor·
dado devol ver á los guardias lu cantidades que
dieron para fUlldllr el Yolttepío del cuerpo.
Al efecto :le ha ordlm..do la d"volución , debien-
do expresar á Ins j .. fes lo, int.resadoll fti ceden di-
chas cantidades para los a.i1os militares.
«Por Rt'al ordeu del mioilSterio de E....tado. fecha 13
de lo::; corrienlt'8, SP. ant.c.rlz,a á todos loS bal11tantes
de Jaca para u,;ar, aunqlll:: estén tle luto, cualqUIer
color en los ve-tldos eu atención á hj.~r¡.:e ag'Jtado
todos los h'jldo::; llf'groS eu lo,; l·omer· j(ld dI' e..ta
ciudad; y otra del milJi<terio JI;' Gracia y Justiria,
de la mitima f~cha. E'xímeá Jaca por este ano de la
obllgatióo de Cf'lebrar fiestas para Santa Oro:-:is, te·
oieodo e:l cuenta qUd DI) e:'ta la Magdalena para
tafetanes, y que 00 vendrá I..oi un Iiolo fora¡<tero
mientras no sea moda llevar gorro en las narices,.
Etc' l etc 1 etc.
Estas tres etc quieren dfcir lo que decía el !labio
médico Uues!a y L:k~rner en 8U~ afori¡.:mos dE" higie-
ne púbilca> que vamOs á copiar purque !:iOU muy del
caSO:
1. En materia de preservación pública no hay
regla ni precaución que pueda tacharse de millul\io·
8a, La higiene es un arte csellcialmente miullcioso.
1I, En materia de profilaxis hi~iéDicay de salud
pública, los efectos no son propor~lOoadosá las cau-
t'8Sj pues la inobservancia de un precepto insignifi-
cante puede ser ocasión de la mA.s grande calamidad.
uSon muy de actualidad las dos obsE'rvarioof.ssi·
guientes, hpchas por no Ilu,,;trGrJo médko d.. t'sta
t:ludad: l." (Ju{' desuí' filiE'''; de Abrill:u ha habido
Ul\a I>ola detünclÓll en la Giudadelll.. aunque ¡.e hau
regil:'trado vat¡as Invll¡.:iOllPS dE" la epldt'mill :Ictutll,
que el vulgo ha daciO 1'0 lIumMr piluitar1'a: 2· Que
los locul> de la inlE'cci6n parecen !:ier treg, priucipal·
mente, que cOI're¡;plJnden á 101:1 8ltlOS donde las al-
cautal"il.las dejan notar con mliYo~ iutelltildad BU
pre";E'~Cla.»
En el momento do cerrar el periódico hemos re·
oibido unacart.a de nuestro ilulltrado corresponsal
de Hllcho, qu,-, en la illlposibliidll.d de hacerlo hoy,
la publicaremos en el numero próximo, aunque ya
para entonces haya perdidoalgun tanto de su opor·
tunidad.
Por reciente Real orden han marchado para sus
casa~ con licencia ilimitada, lo~ soldados corres·
pondlent6lt al cUlJo del 91, y con hcencia tri mes·
tnl 100 por batallón de los pertenecientes i. los
COPO! del 9:A al 95.
Ha tomado posesión del mando del regimiento
de Galicia en Zaragoza, el coronel D. J!;Juardo
Gasque recientemente nombrado.
Ha descendido notablemente la temperatura, has·
loa. el ponto de recordarnos los frío", díll.S de In-
vierno. Hoy ha aparecido el lIu.-lo cubleno de li-
gera capa de nieve, prestlotánd"... el tiempo con
tendenCia á cOlltinuar nevando.
Después de reviatar 189 fuerzas del ouerpo de ca·
rabineros que prestan servioio en Zaragoza 1 Hues·
ca, ayer regresó á esta ..:iudad .-1 ilu:ltrado leniente
coronel D. AntoniO Rovara, digno jefe de la coman-
dancia de esta provlucia.
~
Según lloticias que hemos recibido, nuestro que·
rido amigo U. TtI:ltáu Alvarez de Toledo, Juque
de Blvona, viene siendo muy obsequiado en todos
los pueblos del dilltrlto de Boltal1a, que muy en
breve representará en el Congreso, luendo saluda-
do oon fuudadas y legítimas esperanzas que en el
mismo ban depositado 1011 electore:. del veOIDO dis-
trito.
Víctima de rápida enfermedad en la tarde da
aJer talleció en Huesca el apreciable joven D. León
Laguna GUIl!éu, hijo del Iiuscrado ingenitlro agró·
uomo de la prOVItlCla, nIIe:lCfO bueu tlmigo D. LtlÓll.
Tanto á éste como á.lm ullIcltlgulJa S.,ÜUI ti. D," GUIl.-
dlt.lupe y d.-mas famdia hactlmos preseute la par,
ticipación que en SI' justo dolor lIev6.mo,,¡, ante la
pérdida. que lamentll.u del joveu de iO aüus, do;'lIelÍ.u-
doles ti la par la r<:l~HguaOlóu precilla plt.ra sohrelle-
var el duelo que la de::rgrll.oia ha Impreso en tan
queridos ll.mlgo::r.
llariana hará seis dos que dejó de existir la ilu!·
trisima señora D.· Apoloul& OIl.SILU:l, bondadolla. y
di",tinguida esposa que fué de nueli¡.ro quetldíslmo
duector D. Manuel Rlpa.
A la recorJación de tau aciaga fecha, renovamos
unll vez mlla á la diiltingulda tit.mdIa del Sr. Rlpa
el te'ltimolllo de nuestro pesar.
Con gran asistenoia de fiel e!, hanse celebrado es-
ta ilemll.na ejercioios elll.,irltuales en la. Igle.Ha del
Oarmen, los que termluarOll ayer con Ulla comu-
nióu general, en la que se adWlUlIltró el pan euca-
rístico á. más de 700 alma!>.
Se sabe ~ue el billete premiado en el último sor·
tea con 1S0 OJO pesetlls, Jo posee un :lOldado que
al regresar hace pacoli' dí;:¡.. de Ouba lo adquiri6en·
tero apenas de~'embarcó en Bar<lelooa.
Se ha dispuesto que mientras duren las actuales
circunstancias, no se expidan certlficltodo~ de 801t.e·
ría para contruf matrimonio a los soldados que 116
hallAn actualmente en filas .
do en los artículos 51 y ó2 d· la ley LJrovinc'al vi·
gente, ha coovocaJo á h. E:t..:tna. 01¡ Ut."'CiÓll parA
el día 1.0 del próximo Abril á fio de celebrar las
8e~iones ordinariall de CosLUlUbró.
En la mañana del día 17 ¿el actual, un pastor
del pueblo de ~eruáf llamado Nicolá.s Puente, de 16
11.60:1 de edad, hallá.ndose CUi:itodiando el ganlldo de
su amo Antouio Ara, eo ihmmos del mlllmo pue·
blo, tuvo la desgraoia de que se le disparara uua
escopeta con tan mala suerte que se causó uua he-
nda de bastante gr.. vedad.
T8mbién en el Inmediato pueblo de.Santa Cruz,
en la tarde del día 22, fué hallado el cadaver de
Ramón Vinacua Mar.inez, en el sitio denomInado
Ent.ellero, jurisdiccióu del expresado pueblo, sus·
pendIdo de un pino, con una soga á, lazo corno
do colocada en el cUtlllo, que el de~graciado Vllla-
cua debió preparar para lIulcldarile. Según 8e Jlce,
é..te era primo hermano de Joaql'in Manínez, qUleu
hit. pocos días tomó igual resolucióu eu las proxi-
midade:l de la veuta Il ,t:"cu,abolsas 11
El Sr. Goberuador civil, cumpliendo 10 preveni-
Se ha señalado á la ciudad de Jaca el cupo de
19876 pesetas 49 céntimos, por razón de con"umos,
sal , alcollol68, aguardientell y licores para el 11.15.0
económico 1898·99, con inclusión del ~ por 100 del
impuesto transitorio de guerra.
El día ao de los corrientes se celebrará en Hues-
e.. el enlace matrimonial de nuestro apreciable ami·
go D. Francisco Gavín y Pozo con la distinguida
s~15.orita María Val.ro.
Anticipadamente deseamos que dicha unión 8ea
aigno de eternas y próllpera.. blenandauzas.
Hemos sido honrados por el siguiente telegrama
con el que el Sr. Coude de Xi quena. contellta á la
felioitación que LA MONTARA le dirigió oon motivo
de su fiesta onomálltica, en el que se pone de ma·
nifiesto un .. vez más la consideruión que el ilu/ltre
prócer guarda á, sus amigos.
Dice así el aludido telegrama:
"Director LA MON'l'AÑ.I..
Agradezco muy de veras la caril10sa felicitación
de L ... MONUÑ. y su director, reiterándoles, así ca·
mo i. todos tos amigos, la npresión de mi gratitud
y peranne apreClo.-Ministro Fomento' JI
El día 1.0 de Abril próximo se verificarán en
Huesca exámeuell de reválida, p ..ra los alumnos de
l!:llcuelas Normales que asplfl!tD á obtener los grao
ctoa elemental y superior del magisterio.
De las estadisticas del poderío naval de las ac·
tuale!! potencias, comparando la:! de Espalia con
los Estados UUldos, re8ulta una yenLaja muy supe·
rior en favor nuestro.
E8prlfia.-T.eno I1l1.corazadosl 120 no acoraza-
dos y ~ torpederos con 1.34.5 oficiales de marina J
14000 mllrlDeros.
Jj'stado8 Ullido8.-Tienen lIl8 acorazadosl !ID Dg
acoraza.,los y 19 torpederos con 1.118 ofiCiales de
mll.rina y 12 OUO marineroS.
1'enemos, pues, 17 acurazados menos; pero po·
sellmos de más 65 no Il,coraztl.dos, 10 torpederoll,
:!\l'l oficill.iel de marina y :.1.000 mari:leros, /lin con-
tar que nuetltro persoual ell exclusivamente espa·
n.ol , descielld. de aqu~l1a cepa, de nuestros mllri-
nosl Y aparte qUljotumloll conSideramos uua venta·
ja inmen15& el no haber teuldo que recurrir á pero
soual mercenarlO, reclutado eutre la genee perdida
la mayor parte de diferentes naulones, como el per·
sonal qlle tripulan los barcos de los E~tadosUnid08.
Los pueblos del partido de Jaca concnrrirán al
juicio de exencioue!l ante la comIsión mixta de re-
clutamiento de la provinCia en la forma lliguiente:
Dia 26 de Abril.-Abay, Acia, Acumner, Agüe·
ro, Allla, Anlló, Anzanlgo, Aquilué, Ara, Aragüés
del Puerto, Araguas del Solano, Arbuéll, Aso de
Sobremonte, Atarés, Bailo. Baraguás, Berbusa,
Berdún, Bernué"l Bellcós de Garclpollero, Biesca!ll
Biaiés, Blnué, Boran y Hotaya.
Dia 27 d~ Abril -Uaufrilno, Caniás, Cartirana,
Ca:!tlello de Jacal El Pneyo de Jaca, Embun, Ena,
Escarrillll, Esouer, Esposa, Espuéndolas, F",gu , Ga·
vin, Géseu, Guasa, Htlcho, lloz de Jaca, J abtlrrella,
Jaca, Jasa, Javierugay, Javierrelatra, LlI.nuza y
Larués.
Día 28 de Abril.-Larrés, Latn, Majone~, M..r-
tes, Nllovasa, Ohván, Orna, Osia, Pantioosa, Pledra-
tita de Jaca, ltasal, RIglos, Sabiliánigol Salinas de
Jaoa, S ..lIent, Santa Cilia, Santa Cruz, Stl.n\a EII'
gracia, Santa María y Lapelia, Sardas, Senegüé y
Sorrlpas, Se rué, Sinuéll, Tramacastilla, Urduéll, VI·
lIarreal) Vil1auúa , Yebra y Yésero.
Han sido dAStinados al regimiento de infantería
da Gll.hcia, el ca.pi.~n D. Mauuel Gambón Fraga y
•1 primer t.-nient-e D. Fernando López Canti.
Los propietarios qne deseen legitimar terrenos
qua tengau ya roturo.ilos, deberáu dirigir ",UII ins·
tancilUl al delegll.do de HlIooienila hll.sta el día 1,0 de
Junio próximo.
Como son muohos los propietari06 que se bailan
I!!In esta sltuaClóU y el plazo plHtI. acogerse a este
blmefiClo.!:l lalll.r.lvaffibute breve, encarecemos la
neuesidad de Illcoar prouto los expeilleut@ll, paro.
que no ~ufran Itl.meutables retrasos que puoden Orl-
gmar gravÍ:nmos perjuicios,
sión mixta de reclutamiento de esta provincial ha
si,to desestimada la petición de Miguel Aragüés
BallCó.!!, da Aisa, y que sirve en.l di~r,rlto de Cuba ,






















CALLE MAYOR, NUMERO 27.
En este establecimiento acaba de recibirse
el lan acreditado "ino de mesa RIOJA, cnse-
cha de 1894, y el excelente salchichón de
Vich.
se sIrve á domicilio
~ 4Q P.I;;:>I;;,U ~\E\Rl;;nI)A
Para loa pedidos dirigirse a.
LAüREANO COSTA
Además de la de carrasca puedo servir á
domicilio '
LEÑAS SECAS DE PINO
á 25 ptas. carretada.
Conservas de langostillos, langtlSUIS, atún
mel'luza, besugo. ele.
Vinos Jerez, Manzanilla, Rioja, Dunlcos,
Cbampagnc MOCl el Chandoll.
Ac,..ilunas sp.villanas [¡ 40 céntimos libra.
TOOO ESPECIA L
~~[[¡dQ. ~Qltattt~Q¡QI'l 1'I I;;atr~l!t.
JUBJ DOllllJG UEl.
&osa
o 1 a s
8 a l a
u s.a r
Han mandl:ldo solución exacta: Conrado, P. C.,




PASTAS. OAL¡,gIAS ¡ 1\lIJ.\ Il.!SK OK IIlSIRtS.
Imprenta de Bufino Ahad.
,OLAPA
Lo han acertado: Conrado, M. S'l California l PUe-
)'0 y Abós, P. e, y Ramiro.
Al acrrtijo:
¿h:n qué se parpce un polizonte:i la lunat
En COha flinguna.
Soluciones á los pa8atiempos del número auterior.
A la charad2.:
CAMISA
La han adiviuado: K. Pirote l Conrarlo, CaJiíor:Ili.,
M. S., Pneyo y Abós y P. e,
Al cuadrado'
LAUREANO COSTA
GDBBÓJ FUE6TE DE GDB6DSGB
iI l@ c:¿ltttmQI kilo
SE SIRVE Á DOMICILIO
PARA LOS PEDIDOS DIRIGIRSE Á
LAUREANO COSTA
GA.RANTIZO su EXCELE1iTE CALIDAD
JEROGLIFICO
(Remitido por M: Sórag )
N;Q .ty,~U
úu .ol'UCioni!' i!n i!l nlÍl7ti!'TQ {11'6ximo.
Para mi DO hubiera penas,
Inei;ita de ml alma.
Yo mi ~eglln"a tomando
L3 vida potera pasara,
y subiéndome f'D mi wdo
Todo el valle (,ünlemplara
QUE" se extlen,l~ plDtorescO
Delaute de mi morada.
y si, á más de eiito, tu amor,
InJi! bella, me otorgaras,
Ni balH'ía quien me tOl'iera
Ni quien me hablase eu voz alta.
Mb:T¡\TE~I::;
(Remitida por Mauue!.)
1 2 3 4 ;:, G 7 Nombre de varón.
476~125 Id. id.
ANAGRAMA
(Hemitida por M. Sórag.)
Golpe de ave.
Formar eDil ~l:lta:i letras el nombre de un famoso
poeta.
VENTA DE FINCAS
Se vendrn en Jaca las casas Iliguieutes: Uoa en
la ralle del Barco. número 8, otra en la e&.lle de In
Cambras, número 5, y do... mh en la calle del 18de
Junio.
En el pUl'QlO deAcín lOe vende un patrimonio como
puesto de 36 fincas COn casa y dos faginaderotl, que
se dar~ en prt'cio muy arreglado.
luformar;ÍD eu la .dmuuilitAción d4I flIlte puiódico.
Si primera con tercera
Yo tuviN3 en abundancia,
PASATIEMPOS
PROBLEMA 'AISTICO
Entró una mujf>f dE' Graciooépel en e;:la Catedrol,
y dlrlgiélldos(' lo primr'ro á vj,;:itar la nrll~.dp Santa
Oro!'ia !"e ,,¡otIÓ tac devota que le promptló á la sao·
ta dar 'seis pe"eI3l': p;,l.fa trE'S vela...!e á libra, con tal
que le alcauzase el milagro dp- duplicar ~I difiero que
llevaba en uu nudo del pañuelo. :Se hIzo como lo
pedia l y ~ntrp~ó sus 24 realcl' muy contenta .
[}e8pllé~ bajo á \'¡~it;H el sepul,cro del Sr. Ob,u:po
Ferntndez en la capilla de :::alJ ~hguel, y Ofrf'CIÓ al
Santo Ardugf'1 echar 6 pest'tas en el cepillo de las
ánima1'l, "i le doblaba el cOlpital que le qnpdó en Sao-
ta ()rO,..la: por 110 ser m(HlOS, ~all ~\~Iguel le conce-
dió e4e favoI'" y la mujer cumplió su palabra.
Pasó, finai~f'llte, al altar del Santo Cristo, y des-
pués de rezar tres Credos con los brazos abiertos y
be¡.:ar nuev{' vpces el ¡;:lIrln, hIZO la misma prompsl\
de 24 vellones COIl idéutica con,tlculu' el :-'t'ñor le
dobló,..u dinero y la devotll cumplió sn ofel'ta ... pe
ro be quedó "in IIn céutimo.
¿Con cuánto dinero entrÓ en la iglesia'
CHARADA
DON FELIPE CALVO y BARRIO
DEL CO:.tEIWIO DE ESTA CIUDAD
ttllll f{lI[~~¡Q, ~¡ d[a 7J dll Ab-rlt de. Utail.
. R. 1. P.
PRIMER ANIVERSARIO POR EL ALMA DE
Su inconsolable viuda, sns padres políticos l bermanos, bermanos politicos y demás pa-
rienl..es, suplican á sus amigos y relacionados le tengan preseute en 8US oraCiODf\S y eJ8 sirvan
ll.:!Iiatir al ani\'ersario que er; sufragio de su alma se c.lebrará. el día 31 de los corrientes, des-
pués de los divinos oficios l en la parroquia de la Catedral, en lo que que recibirán favor.
No se invita partioularmente.
EL SOL
CfjMBRC110 DE: BAS~MfjMAHTíNEI
En este establecimiento se hacen ¡'egalos de mucho valor á quien
compra el acreditado CHOCOLATE ELABORADO A BRAZO, Y también
sil. QElª~QU 'VI;; SI;; 1l~@AU
á quien compre según artículos que se venden á cualquier precio. Esto
sl'l·á por muv poco tiempo; asi que podéis aprovechar la ocasión.
También se han recibirlo diferentes clases frescas de uacalaos, arroces,
~arbanzos, cafés, pastas para sopa, g,dletas, conservas y vela~ de cera y
de esperma.
En toquillas. tapabocas. merinos de lana negros, armures, lanas en co-
lores y demás géneros para trages de senora y caballero, se hacen pre-
cios increibles; pero se puede ver, porque se facilitan muestras de todos
los géneros á domicilio. En camisas Llancas y de ('0101', planchadas y sin
planchar, de diferentes clases, se venden de 8 á 40 reales una, y se con-
feccionan á medida.
¡;'NJ ~Il. Q@~¡;;litlill@ EL SOL
Se h,,, recibido BACALAOS FRESCOS
Es~oci:l 1.& ¡j 1'25 pesetas kilo.
80rul'f!"B ';;UI)C"¡ol' :", l' 1O itl. id.
Idcm perl'o Ú Q·go id. id.
TamlJic"lI :u"';¡iIilJl de recihirse pimiellto, mo-
rronp'; .... 1} I¡)lft, ;1 50 ('¡·'lltimo.; 1¡¡la; pasla 10
1Il¡1If' M 3i id.) i':tl'llilll'liI ;"1 30 itl.
R. ESCARTlN E HIJO
•
I
